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1. PENGENALAN
Pada amnya enjin terbahagi kepada dua 
kurapulan besar iaitu enjin pembakaran dalam dan 
enjin pembakaran luar. Enjin yang digunakan dalam 
projek ini ialah enjin pembakaran dalam. Ia juga 
dikenali enjin ulangalik dimana omboh yang diguna­
kan dalam enjin tersebut bergerak secara ulangalik.
Dalam sesebuah enjin pembakaran dalam , 
pertukaran tenaga adalah seperti berikut :
Bahanapi dan udara 
1
Tenaga kimia 
1
haba dari kitaran pengembangan
4
Tenaga haba
4
Kerja dibuat oleh omboh 
1
Tenaga mekanikal
Tenaga mekanikal atau kerja yang berguna 
adalah datang dari bahanapi yang dibekalkan. Tetapi 
tidak semua bahanapi tersebut ditukar ke bentuk te­
naga mekanikal. Ini kerana ada berlaku kehilangan 
tenaga iaitu dalam bentuk tenaga haba. Ini diteran- 
gkan dalam bab seterusnya .
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